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1 BEPS :    ,   
1.1   BEPS    
 
    BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)  
         
,    ,      .  
 ,   , 
   ,    
  ,     ,  
  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 
     BEPS (Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting),    ,    , – 
        
 .  
       2013 , , 
      BEPS   
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  .   ,       
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   . 
 60-70%       
 ,     
    ,   General Electrics  
Microsoft,          
 , ,       
        
,     1.   , 
    –     
   ,        
  2.   
    ,    
       
    .  
   (   )      
       ,  
        
,         , 
     . ,   1995  
      
    ,    
  3.     
                                                           
1 Hamaekers H. Introduction to Transfer Pricing. IBFD Transfer Pricing Database (extract). // Introduction to Transfer 
Pricing. Leiden, International Tax Center Leiden. 2010. P.1. 
2 . Eden L. The arm's length standard: making it work in a 21st century world of multinationals and nation states 
[  ] //  Wong MNC Center.  : 
http://mnccenter.org/sites/default/files/publication_files/The%20Arm's%20Length%20Standard%20(Lorraine%20Eden
%20 in%20Pogge%20and%20Mehta,%20Global%20Tax%20Fairness)-2015.pdf ( : 20.09.2016). 
3 Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations C mmittee on Fiscal Affairs. Paris, 
1995 with amendments as of 2010. [  ] //  Keepek LLC.  : 
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  ,       
      ,    
  ,        
,      .  
        
     (G20)  2012 .    
    BEPS   2013    
    .   2014  
         
   .  
7  2015 .     ,   
        
      . 
        
       
   .  90   
  ,      
 2017-2018 .,  ,     
 . 
      
  BEPS,      , 
  15 .     2015 , 
  5      100  300 
 
  2016      ,   
     , 
          
«        -  
                                                                                                                                                                                                
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-
multinationalenterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page4 (  : 20.09.2016). 
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» (Base Erosion and Profit Shifting)4   
. ,      
,         
5  :   
‒      ,   
     ;  
‒       
     , ,   
          
        
;   
‒       
    «  »  
  ,  ,  
   .  
     BEPS   »  
»,    ,   
      
,     ,     
   ,     
  . 
    -  ,  
     ,    
     .   
           
 ,     , 
    ,   ,  
                                                           
4 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. [  ] //  .  : 
http://www.oecd.org/tax/beps/action-plan-o base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm (  
: 20.12.2016). 
5 About BEPS and the inclusive framework. [  ] //  .  : 
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm (  : 20.12.2016). 
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1.2     BEPS 
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     ,    
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1.   (   13.11.2007 № 108   .  02.10.2014 
«      ,  
     ( )   
       
 (  )»; 
2.   (  № 2      07.08.2003 № 
1317-  «      
   - , 
     ,  
    [ ]     
      
[  ])»; 
3.   (   30.09.2016 №  7-17/527 «  
   [ ],    
      »). 
  ,    ,    
    ,   
 .   ,      
       
. 
   ,     
        
(        ),    
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1.3 Soft-law      
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      ,   
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  ,   15.  ,   
     8. 
   BEPS   «  », 
 ,     ,  
     ,   
   .      
        . 
      , 
       ,  
    .    
   ,    G20   
       
 ,    ,   
       
.   ,      
,         
 . 
 ,       
   ,  ,   
       BEPS. 
  ,    ( ,     
   .),   ,   
  . ,    
        
   ,    
,    . 
 ,  ,      
BEPS   ,  , ,   
   ,    
                                                           
8 Fehling Daniel, Kampermann, Karoline:   I:  BEPS - ,   ,  IStR 2017. 
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    10. 
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 ,   ,   
  ,  ,   , 
     ,     
                                                           
9  . .     . ., 2004. . 7. 
10 . .      //  
  . 2013. № 3. . 344. 
11 . .        //  
   / . . . . , . . , . . . ., 2012;  . . 
      //  . 2014. № 1. 
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,   ,     , 
    12.   
       « » 
13 : 
‒ lex mercatoria,  
‒ «  »,  
‒ «   »,  
‒ «  »,  
‒ «  »,  
‒ «  »,  
‒ « », 
‒ «  » (paralegal law).  
  . . 14,   
« »     « »   . 
,      ,      
« »     ,   
   ,      
 .   « »     
,    : 
‒   ,   ; 
‒  ,     
 ,  ; 
‒       ; 
‒      
15. 
                                                           
12  . .   . 1210 //        
 ( ) / . . . . , . . . 4-  . ., 2014. . 533. 
13  . .     lex mercatoria //   . 2010. 
№ 1. . 33—41. 
14  . . "  "   :    ., 2016. . 16. 
15  . .      //   . 2014. № 11. . 22—33. 
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      17. 
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    № 593/2008  17  2008 . «  , 
    » («  I»)18.  
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   ),    
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   -  19. 
                                                           
16  . .     :     
    : . ... . . . ., 2011. 
17  . .      -  //  
 . 2013. № 4. . 78—91;        /  
. . . , . . . ., 2014. 
18 Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the Law Applicable 
to Contractual Obligations (Rome I). 
19 Lando O. European Contract Law // International Contracts and Conflicts of Laws: A Collection of Essays / ed. by P. 
Sarcevic. L., 1990. 
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   (arbitration legal order)22,  
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23.   « »     
 . 
- ,  « »     
  24.  , ,  
   -    27  
2003 .   № 33-10697/02- 2- 02-1865/03- 2   
,        
 ,     ,     
  ,     . 7.1.7 
       
«  ».     ,  
   « »     ,  
     ,     
,   . 
                                                           
20  . .    «  »      // 
  . 2005. № 3. . 64. 
21  . . "  "   :   . ., 2016. . 76. 
22 GaillardE. Legal Theory of International Arbitration. Leiden; Boston, 2010. 
23  . .   //      2010 
/ .  . . . . ., 2013. 
24  . .        . . 191 
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  lex mercatoria.  
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       -  
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      Multilateral Instrument, MLI. 
      
 7  2017  (    1  2019 . № 79- ). 
      ,    
                                                           
25  . .            
//  . 2014. № 1. . 106—113. 
26  .     //     . 2003. № 
5—8;    / .  ., 
27       : . . / . . . . . ., 2013. 
. 226. 
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     ,  , 
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  ,   ( ,  
    ). 
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      ,   
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,       , , 
    ,   .  
  BEPS     ‘treaty shopping’. 
       6  BEPS 
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-   ,     
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      ( ,  
 ,  ); 
-     ,   
         
,         
; 
-          
     (general anti-abuse 
rule),     (limitation of benefits)   
«  » (principal purpose test). 
 7.     
 . 
    ,     
     , 
  ,      , 
    ,    
«    ».    
      ,  
    7    «  
»       
 ,    
     
. 
 8, 9  10.   . 
        
 ,      
«  » (arm’s length principle). 
      . 
 8  «  »,  , 
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       . 
 10  «   »)  
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    (   –   
 ). 
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    ,   . 
      
        . 
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 ,     . 
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 14.      
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  , ё    -
   ,    ,  ,   
   . 
        
  ,    
   . 
     , , 
  ,     
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 ». 
  ,    , ,  
,         
   . 
    ,   
 « »  ,  
  (    ), 
    .  
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        . 
,      BEPS,  
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   .    - 
 ,  ,     
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2.2     
 
  ,           
 ,    G20    2013  
       
  BEPS   ,      
  .      
           – 
   .   
      BEPS,  
    , ,   
,  ,     .  
,          
  ,      
      .  
        2014, 
,         
.         
    ,   
 BEPS,   ,   
   ,     
   .  
35 
 
       
      , 
   « - »,    
      
     ,   
  BEPS.  
        
        
,     BEPS. 
 , ,    
 ,     
  BEPS   .  
       
    .  ,    
      BEPS,    
   .     
BEPS        ,  
 2 (  )   14 (  
).     BEPS     
 2. 
 2 –   BEPS   
   
1 3  2016     № 244, 
       
, ,    
 .     1  2017,   
 ,     
     ,  
   .      
36 
 
     
    .  
   ,    
    . 
      
  ,     
       .   
       
  ,       
       .   
     
      , 
        
  .     
     .  
 ,   , : 
    ,  
  - , - ,   
,   ,   
     ( , 
   ,    ), 
       
 (   - ,      
). 
2  -  
3     2014     
     
    1  2015 .    
     
37 
 
        
     ,  
       (    
  )     , 
  .  
         
    ,    
        
  . 
4 «       2016   
  2017  2018 »    
   ,   
   (  
).     
   4  BEPS. 
5  ,      
        . 
6  2015        , 
       
 . ,    « , 
    ».    
       
,   ,   
 ,  ,  , 
        
.      
 ,  ,   , 
, . 
       500 
38 
 
 . 
7       
    . ,  
      
 306 – 309    .28  
8–10      
  ,    
 . 6  2017    
    , 
       
,      
      
  . 
12          
    ,  
      
.     
       
 .29      
  “   ”, 
       
 ,      
 .  ,  2016   
       
  252    97   
  .30 
                                                           
28 Federal law of 24.11.2014 № 376-FZ. Available at: http://kremlin.ru/acts/bank/39080 (July 2017). 
29 Federal Tax Service (2016) “Russia Signed the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange 
of Financial Account Information.” Available at: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6067818/ (accessed 
04.07.2017). 
30 “Dangerous tax optimization.” RAPSI (2017) Available at: 
http://rapsinews.ru/incident_publication/20170228/277891983.html (accessed 04.07.2017). 
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13   MCAA CbC     2017 
.       V.1   
       
  (      27 
 2017 . № 340- ).  
   CbC   
       
    ,   
 ,        
 ,     
 ,      . 
14  -  
15     ,   
 ,     
     -    24 
 2016     7  2017 ,  
     ё . (   
   ). 
   1  2019 ,    
        
, ё      
-   ,  : 
    -  
,    . 
 
 ,  BEPS    
    ,  
       
.     BEPS  : 
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-     
  ,  , 
  ; 
-       
 ,     
     ; 
-       
      
. 
    «   
BEPS»,      5, 6, 13  14,     
 .        BEPS 
  100   ,  . 
 PwC       
    BEPS,     «  
»31.      ,  
,           
 . C 2012        
  ,     18.07.2011 
№ 227-  «        
        
   »32,    
  .     
      
,    ,   
      .  
                                                           
31   «        -  » (BEPS). 
[  ] //  PwC  .  : http://www.pwc.ru/en/tax-
consultingservices/legislation/assets/tax_flash_report_issue_special_issue_rus.pdf  
32    18.07.2011 № 227-  «        
           
» ( .  05.04.2013) // «   », 25.07.2011, № 30 ( . 1), . 4575. 
41 
 
      
   ,    
       
       .  
 -         
     ,    
      
       
    .  
 -       
2014  2017          
,    ,     
  30,0 . .      5,0 
.  (       4,9 . ).  
      3,0 . 33.  
,        
     ,   
        
 , ,       
,         
   . 
 
2.3     BEPS 
 
      -   
(BEPS)   ,     
.       
     .   
                                                           
33       2015  ( )      
      «  
     ». [  ] //  
  .  : http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/#  
42 
 
       – 
    (G20).     
  BEPS,      ,  
       ,    
 - .   ,  100   
  ,   BEPS. 
 ,        
  ,       . 
    ,    
        
 . ,   , 
  BEPS,     G20. 
   : 
‒       ;  
‒    «   » (   
   ); 
‒      
 ( ); 
‒     «  » 
(     ); 
‒       
 . 
    ,     
   ,    
 ,      
 2018         , 
,        –   
2024 34. 
                                                           
34    BEPS [  ] —  . — URL: http://www.roche-duffay.ru/ 
(  : 02.10.2016). 
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  ,       BEPS  
  G20  ,     
     -      
 .      
   ,     
   ,    
,      .   
,      ,  , 
 ,    ,       
      BEPS.35 
        
    -    
 ,     ,   -  
       , 
     BEPS. 
     ,    
    BEPS,      
    .  ,  
,     , 
      .  
                                                           
35 Deloitte (2017a) BEPS Actions Implementation by Country. Brazil.  : 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-beps-actions-implementation-brazil.pdf 
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  № 12973/2014       
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,      
(    ),   ,  
         
,       ,   
  .  
  № 1689  21  2017  
  ,    5   BEPS,  
        
.      
      ,  
   14. 
     BEPS  
    .   2015 , 
      , 
 ,         .  
      .  
        
 .         
  BEPS,       
     .    
      BEPS, ,  
     .  
  ,     
45 
 
    BEPS    
,       . 
         
,      
 BEPS.   ,    3, 4, 5  14.  
 ,   2  12,   
   .   8–
10  13       
.   1, 6  7   . 
 
     , 
   BEPS,  .     
  : «BEPS – .   
   G20.      ,   
      ».  
  ,       
 ,      
BEPS  .        , 
      BEPS.   
     
.     ,    
,     BEPS     
         
  .  
       
,       BEPS,   
     G20   BEPS. ,   
  2013,     
 ,       
  (GAAR)  1  2015,   
46 
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    2016,      
2016,  ,      
 ,        
BEPS .      ,  
  (  1),   «  » 
(  5)       CbC 
(  13).       
  ,     , 
       BEPS  . 
  ,       
 ,   .  , ,   8–10. 
        
    .   
 , ,     
 ,     ,   
  .     
       
  .     
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 . 
 ,          
   BEPS,    (  2), 
   (  3),   
(  4),    (  7)   
  (  12),     
  ,     
   .  ,   
     ,  
47 
 
         
   (  13).  ,  
,         
(GAAR) (  6)      ,     
BEPS  .       
 1, 5  8–10.   –  14,  
  ,     
   ,  ,    
 .36 
 
       BEPS, 
   (SAT)   
,       BEPS, 
           
        -  
. 
 ,       BEPS,  
         
 ,       
 . ,      
      
,       ( ,  12,5%) 
  .      
BEPS          
   BEPS      
      .  
SAT        ,  
   “   ”,    
                                                           
36 BEPS. Global and Indian Perspective.  : https://www.pwc.com.au/tax/taxtalk/assets/alerts/beps-
global-and-indian-perspective-feb16.pdf 
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